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Проблема формування, розвитку та підвищення професійної 
компетентності вчителів є нагальною для сучасної освіти України. 
Незважаючи на реалізацію державних програм і проектів з питань 
інформатизації освіти, рівень застосування ІКТ у вищих навчальних закладах 
майбутніми учителями технологій залишається невисоким [1, 7]. 
Від майбутнього вчителя виклики сучасності вимагають високого 
професіоналізму і обізнаності стосовно різних підходів до організації 
навчання. Сьогодні виросло перше покоління студентів, для якого 
володіння комп’ютерною технікою є звичною справою. Зі світової мережі 
вони щодня отримують інформацію, спілкуються і повідомляють про свої 
досягнення друзям. Студенти очікують від вітчизняної освіти аналогічної 
автентичності, та інтерактивності. 
В умовах сьогодення проблема підготовки майбутніх учителів 
технологій у вищих навчальних закладах в умовах дистанційної форми 
навчання недостатньо акцентована.  
Дослідження багатьох вчених у сфері дистанційного навчального 
процесу дозволило виявити його основні особливості: 
 орієнтація на самостійну пізнавальну діяльність студентів; 
 істотні потенційні можливості дистанційного навчання для 
активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 
 можливість організації відкритого навчання, розширення 
аудиторії споживачів освітніх послуг; 
 інтеграція світових освітніх послуг; 
 зниження за певних умов матеріальних витрат на організацію та 
здійснення процесу навчання. 
Основна мета освітньої галузі "Технологія" полягає у формуванні 
технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та 
активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного 
інформаційного суспільства. 
Запровадження Державних стандартів освітньої галузі «Технологія», 
якісно нових програм загальноосвітніх навчальних закладів з даної 
дисципліни вимагає відповідних змін у системі інформатичної підготовки 
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майбутніх вчителів технологій. Тому так важливо підготувати фахівця, що 
має інформатичну компетентність [4, 36]. 
В умовах сьогодення, вчителі і учні не завжди мають можливість 
долучитися до реальних сучасним знаряддям праці в силу їхньої 
складності і обмеженої можливості доступу. З іншого боку, цілі і зміст 
навчання завжди задаються дорослими, які повинні брати безпосередню 
участь у навчальному процесі та здійснювати явне керівництво цим 
процесом. У цій ситуації особливу значимість (роль) набуває процес 
формування інформаційного середовища навчання у тісному 
взаємозв'язку з процесами технологізації та моделювання. 
Інформаційним середовищем, в даному випадку, називається система 
засобів спілкування з людським знанням, що служить для зберігання, 
структурування, подання інформації, а також для її передачі, переробки, 
оновлення та доповнення. 
Ці процеси мають на увазі використання комп'ютера як технічного 
засобу організації педагогом навчальної роботи. Інформатизація 
суспільства тягне поява нового виду знарядь праці - інформаційних 
знарядь. За допомогою цих знарядь учень, який навчається в 
інформаційному середовищі, може працювати сам або з допомогою 
вчителя, який в навчальному процесі відіграє роль більшою мірою 
співучасника, а не авторитарного керівника. Метод проектів, зокрема в 
умовах дистанційного навчання, дозволяє реалізувати концепцію 
інформаційного середовища, усуваючи пробіл між внутрішньою тягою 
дитини до самостійної пізнавальної діяльності та складністю суспільно 
значимої діяльності і знарядь праці. 
Розробка проблеми використання інформаційних середовищ у 
процесі навчання учнів за допомогою методу творчих проектів в освітній 
галузі "Технологія", є перспективним напрямком інформатизації освіти. 
Сучасна інформаційна середу, ґрунтуючись на використанні 
комп'ютерної техніки, володіє великим набором інструментальних 
засобів, що є реальними знаряддями виробництва, доступними кожному, 
що при організації навчально-виховного процесу за допомогою методу 
творчих проектів дозволяє поряд з емоційним, інтелектуальним і 
творчим розвитком учнів формувати загальнотехнологічного і початкові 
професійні навички в області інформаційних технологій, графіки та 
дизайну. 
Використання інформаційних середовищ у процесі навчання учнів за 
допомогою методу творчих проектів в освітній галузі "Технологія", є 
перспективним напрямком. Сучасна інформаційна середа, ґрунтуючись 
на використанні комп'ютерної техніки, володіє великим набором 
інструментальних засобів, що є реальними знаряддями виробництва, 
доступними кожному, що при організації навчально-виховного процесу 
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за допомогою методу творчих проектів дозволяє поряд з емоційним, 
інтелектуальним і творчим розвитком учнів формувати 
загальнотехнологічного і початкові професійні навички в області 
інформаційних технологій, графіки та дизайну. 
Майбутні вчителі технологій, використовуючи інформаційно-
комунікаційні технології в професійній діяльності стикаються з низкою 
викликів, включаючи: 
 Обмеженість часу; 
 Доступність навчально-методичних матеріалів високої якості; 
 Різноманітність потреб учнів; 
 Зміни в навчально-методичної середовищі; 
 Розширений доступ до онлайн-матеріалів, онлайн-публікації; 
 Легалізація відкритого доступу; 
 Необхідність постійного розширення бази знань; 
 Необхідність регулярно удосконалювати навички у сфері ІКТ; 
 Високі вимоги студентів до процесу навчання. 
Ми пропонуємо розвиток навчання майбутніх учителів технологій на 
основі взаємодії. Онлайн форуми стали основним простором, в якому 
викладачі розміщують навчальні ресурси і проводять семінари. 
Очевидний педагогічний успіх відкритих навчальних платформ у 
розвитку інтерактивності - набагато більшою, ніж та, яка може бути 
досягнута в межах аудиторії. Конвергенція цифрових публікацій та 
навчального контенту. Книги та друковані матеріали не будуть повністю 
витіснені з ужитку, але можна буде істотно оптимізувати виробництво, 
щоб зменшити витрати для учнів, замінивши паперові підручники 
цифровими аналогами, які будуть розміщені в хмарному середовищі. 
Таким чином, в умовах дистанційного навчання можна на високому 
рівні формувати у студентів ІКТ компетентність, інформаційну і медійну 
грамотність і цифрову культуру. Основними елементами дистанційного 
навчання є: масові відкриті онлайн курси, віртуальні практикуми та 
лабораторії, електронні підручники, моделі персоналізованого навчання і 
«перевернутих» класів, хмарні технології і мобільні додатки, доповнена 
реальність, навчальні ігри та ігрові освітні технології, методи проблемно і 
проектно-орієнтованого навчання, оцінки академічних досягнень і 
портфоліо учнів, соціальні медіа та професійно-орієнтовані спільноти. 
Використання технологій дистанційного навчання при підготовці 
високоякісних фахівців у своїй галузі є однією з необхідних умовою для 
подальшого підвищення рівня їх професійної компетентності, 
орієнтованої на системне використання ІКТ у навчальному процесі. 
Вважаємо за доцільне присвятити подальші наукові дослідження в 
напрямку вивчення питання інформатичної компетентності майбутніх 
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учителів технології і сформованості в них готовності до використання 
засобів дистанційного навчання у своїй професійній діяльності. 
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Анотація. У статті актуалізується питання підготовки майбутніх 
учителів технологій в умовах інформатизації освіти, розглядається дистанційна 
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Аннотация. В статье актуализируется вопрос подготовки будущих 
учителей технологий в условиях информатизации образования, 
рассматривается дистанционная образовательная технология, освещаются 
положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения. 
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Annotation. Article updated the preparation of future teachers in terms of 
information technology education, educational technology is considered remote, 
highlights the positive and negative aspects of distance learning. 
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